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ABSTRAKSI 
Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh agency cost 
terhadap kebijakan dividen. Agency cost diproxykan oleb insider ownership, free 
cash }low dan collateralizable assets. Kebijakan dividen perusahaan diukur 
dengan dividend payout ratio. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1999·2003. 
Metode analisis yang digllDakan adalah regresi berganda, dengan jumlah 
sampel penelitian adalah 135 yang diperoleh dari 153 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
insider ownership, free cash flow, dan collateralizable assets secara parsial 
rerhadap dividend payout ratio. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
insider ownership, free cash flow, dan collateralizable assets secara simultan 
terhadap dividend payout ratio. 
Berdasarkan hasil anal isis regresi berganda, diperoleh kesimpulan bahwa 
pen!,>aruh insider ownership terhadap dividend payout ratio adalah negatif. 
Pengaruhfree cash flow dan coliateralizable assets terhadap diVidend payout ratio 
adalah positif. Hasil anaiisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) 
insider ownership tidak signifikan berpengarub terhadap dividend payout ratio, 
sedangkan free cash flow dan collateralizable assets signifikan berpengaruh 
terhadap dtvirhnd payout 1'OIt/o. Hull ~i F monuqjukbn bahwa IMlder 
ownership, free cash flow, dan collateralizable assets secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Kesignifikanan hasil 
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mollah et al. (2000). Nilai R2 model 
sebesar 0,071 yang menunjukkan bahwa 7,1 % variabilitas kebijakan dividen 
dapat dijelaskan oleh insider ownership, free cash }low, dan collateralizable 
assets, sedangkan sisanya sebesar 92,9 % diterangkan oleh variabel lain yang 
tidak digunakan dalam model. 
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